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 短  報  
装具歩行時の床面引っ掛かりを改善させる為の靴底素材の工夫 
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装具歩行 靴底 転倒 滑りやすさ 
 











































症例１）左被殻出血 右片麻痺 68歳男性 発症後 7 年 



































症例２）両側脳出血 麻痺（右＜左） 74歳男性 発症
後４年 合併症：パーキンソン病 
Br. stage 下肢 左Ⅲ 右Ⅳ 上肢 Ⅵ 
使用装具：左プラスチック長下肢装具 右







亢進しており，膝関節伸展 左－30゜ 右－10゜足関節背屈 
左－45゜ 右－15゜の可動域制限を生じていた．装具は左
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A short report regarding Orthopedic shoes support to 
improve stability and traction when walking. 
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Abstract 
 When patients present with various central nervous system disorders, for example cerebral vascular 
disorder  often walk in a manner where the distal foot is likely to drag on the floor on the diseased side 
when the patient is in mid stride. Any attempted walking results in a poor walking posture and gait 
pattern. In general, the material of shoe sole uses the do not accommodate an easy and smooth 
therapeutic walking rhythm. 
 In this report it will be explained how therapeutic walking rhythms will be trained through the use of 
postural adjuncts inside the shoes. In addition to this, it will also be shown that better results ensue 
from choosing smoother walking materials to construct the tip of the shoe sole because this diminishes 
the possibility of interruptions to the walking rhythm by it catching on the ground. Result based on 
observation from sample of two. 
 
 
 
